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Agosto 128 AD 
 
 




Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido. Punto pistilar: Dentro de una cubeta ancha y de poca 
profundidad. 
  
Sutura: Superficial en toda su longitud excepto en la cavidad peduncular que es hendida. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y abundante. Color: Domina más el amarillo claro y vivo del 
fondo. Chapa de color suave rojo carmín, formada por punteado, estrías y manchas, dejando entrever 
ampliamente el fondo y cubriendo menos de una cuarta parte de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso, poco jugosa, suave, dulce aromática, dejando un 
ligero gusto amargo que le da calidad al fruto. Sabor: Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su longitud. 
Surco dorsal ancho y profundo, interrumpido alguna vez por los surcos laterales. Superficie áspera, 
alveolada, muy esculpida con surcos anchos, profundos y cortos; sólo son largos en su tercio superior. 
Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
